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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian taksonomi berbagai jenis rayap Famili Kalotermitidae dan Rhinotermitidae di Kawasan Perumahan PT. Arun telah
dilakukan pada Mei 2013-Januari 2014. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengetahui berbagai jenis rayap dan menghasilkan kunci
determinasi sampai tingkat spesies. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan Metode Survei Langsung (Finding Colony
dan Cassual Colection) dan semua spesimen rayap yang telah dikoleksi disimpan dalam ethanol 70%, serta dibawa ke laboratorium
untuk diidentifikasi. Ditemukan sebanyak empat genera (Cryptotermes, Glyptotermes, Coptotermes, dan Schedorhinotermes),
sepuluh spesies (C. cynocephalus, C. domesticus, C. dudleyi, Glyptotermes sp., C. curvignathus, C. kalshoveni, C. sepangensis,
Coptotermes sp., S. medioobscurus, dan S. sarawakensis), dan 66 koloni rayap yang dikoleksi dari berbagai habitat. Koloni rayap
banyak ditemukan pada tanaman yang tumbuh di pekarangan rumah dan kayu lapuk. Kunci determinasi berbagai spesies rayap
Kalotermitidae dan Rhinotermitidae juga dihasilkan dalam penelitian ini.
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